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Arheoloπko nalaziπte PreËno Pole I smjeπteno je 
sjeverno od mjesta TorËec u opÊini Drnje. Poloæaj na-
zvan PreËno pole I dio je veÊe cjeline u topografskim 
kartama mjerila 1:25000 obiljeæene kao Ledine (Sl. 1). 
Mikrocjelina PreËno pole I. smjeπtena je s juæne strane 
velikoga isuπenog meandra rijeke Drave koji se pruæa 
sjeverno od mjesta TorËec i jugozapadno od ranosred-
njovjekovnog naselja iz 10. i 11. stoljeÊa, u arheoloπkoj 
literaturi poznatog kao nalaziπte TorËec − Ledine (Sekelj 
IvanËan 2005; Sekelj IvanËan et al 2005). Potreba za 
dijeljenjem ova dva poloæaja, koja razdvaja duboki 
meandar na dvije odvojene cjeline ukazala se nakon 
provedenih intenzivnih rekognosciranja Ëitavoga πireg 
podruËja mjesta TorËec. 
U razdoblju od 25. srpnja do 18. kolovoza 2005., 
Institut za arheologiju iz Zagreba, pod vodstvom dr. sc. 
Tajane Sekelj IvanËan, znanstvene suradnice, obavio je 
probna arheoloπka istraæivanja na lokalitetu PreËno pole 
I u TorËecu (opÊina Drnje, KoprivniËko-kriæevaËka æu-
panija)1. Nalaziπte PreËno pole I evidentirao je posljed-
njih godina Zlatko Zvijerac iz TorËeca prilikom uËestalih 
obilazaka obradivih poljoprivrednih zemljiπta sjeverno od 
TorËeca (Sekelj IvanËan, Zvjerac 1997, 66; Sekelj IvanËan 
2001, 46, Pl. XLIX, 312-318; Pl. L, 319-329; Sekelj IvanËan 
et al 2003, 117-118, sl. 3-5, T.2.). Tijekom arheoloπkih 
istraæivanja voena je terenska dokumentacija prema 
sluæbenim obrascima Instituta za arheologiju2. Tako je u 
istraæivanjima koja su trajala 24 radna dana, zabiljeæeno 
48 stratigrafskih jedinica (SJ 001 - SJ 048), od kojih se 
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Arheoloπko nalaziπte TorËec - PreËno pole I smjeπteno je s juæne strane velikoga isuπenog meandra rijeke Drave koji se pruæa sjeverno 
od mjesta TorËec u KoprivniËko-kriæevaËkoj æupaniji. Naznatno poviπenom prostoru, izmeu spomenutog meandra i tzv. Grabe, na 
uskim privatnim oranicama, postavljena je koordinatna mreæa na osnovi kvadranta, veliËine 5 x 5 m, te je ukupno istraæeno 470 
m2 povrπine.
Provedenim arheoloπkim iskopavanjima ukupno je evidentirano 12 veÊih tvorevina, vjerojatno ostataka objekata od kojih je jedan 
imao ognjiπte ËvrπÊe strukture, nekoliko ukopa stupova, jedan grob s ukopom pokojnika te jedan recentni rov. Svi ukopi javljaju se 
odmah ispod oranog sloja u mijeπanom sloju koji se sastoji od orane ilovaËe i æuÊkastog pijeska, odnosno tamo gdje on nedostaje, u 
sloju æutog pijeska. 
Arheoloπki istraæene veÊe tvorevine grupirane su u tri skupne, izmeu kojih nema kulturnog sloja i prostor izmeu njih u arheoloπkom je 
smislu sterilan. VeÊina tvorevina je izduæeno ovalnoga ili kvadratiËnog oblika, a njihova orijentacija ne pokazuje odreene pravilnosti.
Prema pokretnim materijalnim ostacima, poglavito mnoπtvu keramiËkih ulomaka posuda grube fakture s blago zaobljenim ili 
odsjeËenim rubovima jednostavne profi lacije, ukraπenih gustim Ëeπljastim valovnicama ili nizovima Ëeπljastih vodoravnih linija (tzv. 
metliËastog ukrasa) na ramenu i trbuhu posude, ali i na vanjskoj strani ruba, nekoliko tipova keramiËkih prπljenova, koπtanih alatki 
od kojih su zanimljivi koπtani ubodni predmeti, te indikativnom nalazu rimskog novca, s oËitanim natpisom CONST (Konstantinov 
centeniolal kovan u Ticiniumu 320.-321.), moæe se zakljuËiti da su stanovnici ruralnog naselja na PreËnom polu I. na ovom mjestu 
obitavali u vremenu iza prve polovine 4. stoljeÊa. 
O trajanju æivota u ovom naselje koje je egzistiralo uz meandar, pretpostavljamo ispunjen vodom, moÊi Êe se viπe reÊi tek nakon pro-
vedenih analiza te struËne i znanstvene obrade pokretnih arheoloπkih nalaza. 
KljuËne rijeËi: TorËec-PreËno pole I, probno arheoloπko istraæivanje, naselje, kasna antika/rani srednji vijek
Key words: TorËec-PreËno pole I, Trial Archaological ecxavations, Settlement, Late Antisuity/Early Middle Ages
1 Sustavna arheoloπko-konzervatorska istraæivanja poloæaja PreËno pole I u TorËecu veÊim 
su dijelom fi nancirana iz sredstava Ministarstva kulture Republike Hrvatske, a manjim iz 
sredstava Ministarstva znanosti, obrazovanja i πporta, dodijeljena znanstveno-istraæivaËkom 
projektu pod nazivom “Arheoloπka slika srednjovjekovnih naselja Podravine” (πifra 
0197006), voditeljice dr. sc. Tajane Sekelj IvanËan. Dio novËanih sredstava osigurao je Grad 
Koprivnica, Belupo, Hartman d.d. Koprivnica, uz suradnju Druπtva za povjesnicu i starine 
TorËec. Uz voditeljicu istraæivanja, povremeno je u iskopavanjima sudjelovala djelatnica 
Instituta za arheologiju, znanstvena novakinja mr. sc. Tatjana TkalËec te diplomirana 
arheologinja Tijana JurkoviÊ. PomoÊnu struËnu i tehniËku ekipu saËinjavali su Ivan i Zlatko 
Zvijerac, a poslove iskopa obavljali su radnici Marino MatijaπiÊ, Mihael KovaËiÊ i Goran 
KuzmiÊ iz TorËeca, Æeljko JaguπiÊ, Ivan JaguπiÊ, Matija JaguπiÊ i Mario Jurina iz Koprivnice te 
Igor BarËanec iz Sigeca. Pranje keramiËke grae obavile su Jasna i Valentina Zvijerac. Svima 
im se ovom prigodom zahvaljujem, kako na uloæenim fi nancijskim sredstvima, tako i na 
uloæenom trudu bez Ëega ova istraæivanja ne bi mogla biti uspjeπno provedena.
2 Kompletna originalna dokumentacija nalazi se u Institutu za arheologiju u Zagrebu. Nakon 
struËne i znanstvene obrade nalaza i nalaziπta, kopije dokumentacije kao i kompletna 
iskopana materijalna graa bit Êe predani u Muzej grada Koprivnice, nadleænom za podruËje 
gdje se lokalitet nalazi, na stalnu pohranu.
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mogu izdvojiti slojevi, ukopi, zapune i kosti. Prikupljeni 
su svi pronaeni predmeti i ukupno je uvedeno 137 vreÊi-
ca (N 1 - N 137), uglavnom s nalazima keramike, kuÊnog 
lijepa te ulomcima kamena od ærvnja i dr. Uzeto je 76 
vreÊica (U 1 - U 76) s uzorcima zemlje, æbuke (?), kostiju, 
zubiju te ugljena3. U obrazac posebnih nalaza upisano je 
18 nalaza (PN 1 - PN 18)4 te precizno zabiljeæen kontekst 
pronalaska. Kao dio dokumentacije, izraeno je 29 listova 
crteæa (crteæi 1 - 29) u mjerilu 1:20 i 1:10. Tijekom iskopa-
vanja snimano je dijafi lmom i digitalnim fotoaparatom te 
je naËinjeno ukopno 648 digitalnih fotografi ja.
Koordinatna mreæa na osnovi kvadranta veliËine 5 
x 5 m, postavljena je na neznatno poviπenom prostoru 
izmeu starog dravskog meandra i tzv. Grabe, na uskim 
privatnim oranicama obiljeæenim brojevima 10, 11 i 12. 
ZapoËelo se s kopanjem sjeverno od Grabe, na zemlji 
broj 11 i to Ëitavom njenom πirinom, na jug, do oko 30 m 
od poljskog puta. Na toj je zemlji u prijaπnjim obilascima 
evidentirana mrlja oko 8 m juæno od puta i 1 m istoËno od 
mee sa zemljom broj 12. Na zemlji broj 12 u prijaπnjim 
obilascima evidentirana je mrlja na 5 m juæno od puta i 
oko 1 m istoËno od mee sa zemljom broj 13. Mreæa se 
djelomiËno prostirala i na zemlji broj 10. Kako je koordi-
natna mreæa bila postavljena u smjeru sjever-jug, iskop 
nije pratio liniju mea pojedinih oranica. U potpunosti je 
istraæeno 16 kvadranata i to kvadranti B 18, 19, 20, ®C 18 
i 19, ®D 15, 16, 17, 18, 19, ®E 15, 16, 17, 18, 19 i F 15. 
DjelomiËno su, zbog recentnoga poljskog puta, istraæena 
dva kvadranta ®C 20 i D 20). Ukupno je arheoloπki is-
traæena povrπina od 438 m2 otvorena na jednom mjestu, 
te joπ 32 m2 probnog iskopa na nekoliko njiva istoËnije, 
πto ukupno iznosi 470 m2 istraæene povrπine5 (Sl. 2).
Na Ëitavom otkopanom prostoru skinut je humusni, 
orani sloj imenovan kao − SJ 001, smea ilovaËa. Ispod SJ 
001 nalazi se mijeπani sloj koji se sastoji od orane ilovaËe 
i æuÊkastog pijeska. Pijesak je imenovan kao SJ 003 (2,5 Y 
4/4, olive brown), a kontakt izmeu sloja SJ 001 i SJ 003, 
smeeæuta pjeskovita ilovaËa, imenovan je SJ 002 (2,5 Y 
4/3, olive brown). VeÊ u sloju SJ 002 zamjeÊuju se tamnije 
mrlje objekata ili drugih jama. Na mjestima je SJ 002 pro-
bijen pa se tamnije mrlje uoËavaju u SJ 003. 
Mrlja zamijeÊena u kvadrantima E 18/19, u okolnom 
sloju SJ 002, na relativnoj dubini od 48 cm (apsolutna vi-
sinas127,92 m) tamnosmee do crne boje zapunjena s 
keramikom i πljunkom te neπto kostiju, imenovana je kao 
SJ 004 − zapuna (2,5 Y 3/3, dark olive brown) i SJ 005  − 
ukop. Zapunu i ukop SJ 004/ 005  s juæne i jugozapadne 
strane presjekao je kanal zapunjen svijetloæuto-sivim pijes-
kom. Nakon praænjenja kanala imenovanog kao SJ 008/
009  (vidjeti dalje u tekstu) dobiven je sjeveroistoËni profi l 
objekta. Objekt nije uoËen u profi lu s juæne strane kanala 
koji ga je presjekao. Taj je kanal oπtetio juæni dio objekta, 
Ëiji se centar nalazi neπto sjevernije, odnosno sjeverois-
toËnije. U srediπnjem dijelu objekta evidentirana je veÊa na-
kupina kamenja, πljunka, kuÊnog lijepa s jasnim tragovima 
kolja i komada zapeËene zemlje, æbuke (?), cigle i kamena 
pjeπËenjaka, koji se zbog jake vatre pojavljuje u crvenoj 
ili bijeloj ili crnoj boji. Keramika prikupljena iz zapune 
SJ 004 je grube fakture, rubovi su jednostavne profi lacije, 
blago zaobljeni ili odsjeËeni. Ukras je Ëeπljasta valovnica 
ili nizovi Ëeπljastih vodoravnih linija na ramenu i trbuhu 
posude, ali i na vanjskoj strani ruba. Na dnu keramiËkih 
posuda je okrugli udubljeni znak. Od posebnih nalaza iz 
gornjeg dijela zapune SJ 004 potjeËe jedna æeljezna igla − 
PN 2 (®E 19: x − 3,20; y − 0,68; z − s127,98 m).
Oko srediπnjeg dijela zapune evidentirano je 
najviπe ugljena i gara. VeÊa nakupina kamenja, lijepa i 
dr. u sredini objekta, veÊ prije spomenuta, imenovana je 
kao SJ 028 − struktura (sl. 3). Ispod strukture SJ 028 na-
lazi se jako intenzivna crna gorena zemlja. Taj je goreni 
sloj imenovan kao nova stratigrafska jedinica SJ 037 − 
zapuna (10 YR 2/1 black), a u njoj se nalaze veÊi ulomci 
keramike koji pripadaju Ëitavim posudama ukraπenim 
Ëeπljastim valovnicama i vodoravnim Ëeπljastim linijama. 
U profi lu smjera istok-zapad moæe se iπËitati da je struk-
tura SJ 028, uokolo koje je tamnosmee-crna zemlja, 
pala na gorevinu SJ 037 intenzivne crne boje. U don-
jem dijelu strukture SJ 028, po njenim rubovima koji su 
u kontaktu sa zapunom SJ 004, nailazi se na veÊu na-
kupinu æbuke koja se proteæe u liniji πirine 25-30 cm 
polukruæno po srediπnjem dijelu objekta. SjeveroistoËno 
od dna strukture SJ 028 pronaeni su ostaci dviju polom-
ljenih keramiËkih posuda. Jedna je ukraπena Ëeπljastom, 
metliËastom valovnicom, a druga snopovima vodoravnih 
linija. Ispod spomenute polukruæne nakupine æbuke i 
kamena pjeπËenjaka, s njene unutraπnje strane, nalazi se 
izrazito crni sloj SJ 037.
Nakon skidanja dna strukture SJ 028 pronaeno je 
joπ nekoliko gotovo Ëitavih keramiËkih posuda na prijela-
zu izmeu SJ 037- najtamnijeg dijela zapune - gorena, 
crna zemlja, i SJ 004, pjeskovita ilovaËa viπe pomijeπana s 
ilovaËom æuÊkaste boje. Pri praænjenju ostatka zapune SJ 
004, pronaena su dva koπtana ubodna predmeta − PN 
14 (®E 19; x − 2,90; y − 0,15; z − s127,72 m) i PN 15 
(®E 19; x − 4,02; y − 0,38; z − s127,82 m).
Nakon istraæivanja zapuna defi nirani su oblici uko-
pa. Oblik ukopa: ukop je ovalnog oblika smjera istok − 
zapad kako je bilo poloæeno i pronaeno ognjiπte.
Dimenzije objekta: 4,28 x 2,60 m. Apsolutna visina 
dna najdubljeg dijela ukopa je s127,52 m, πto znaËi da 
je visinski bilo oËuvano oko 40 cm zapune. Relativna 
dubina od povrπine SJ 001 do dna ukopa je 0,88 m. Ukop 
sjeËe SJ 002 i SJ 003. 
Na razmei kvadranta E 17 i E 18 zamijeÊena 
je u sloju SJ 002 polukruæna tamnija mrlja. Ta mrlja 
Sl. 1. Karta s oznaËenim poloæajem lokaliteta TorËec − PreËno pole I. i odnos prema ranosredn-
jovjekovnom nalaziπtu TorËec − Ledine u KoprivniËko-kriæevaËkoj æupaniji
Fig. 1 Map with position of the TorËec−PreËno Pole I site indicated in relation to the early 
medieval TorËec−Ledine site in Koprivnica-Kriæevci County
3 Iz prikupljenih uzoraka planira se obaviti zooloπka analiza kostiju (mr. sc. Snjeæana Kuæir) 
te fl otacija zapuna, teπka i laka frakcija kako bi se izdvojili ostaci biljaka, sjemenki i koπtica 
koji Êe biti predani na arheobotaniËku analizu (dr. sc. Renata ©oπtariÊ). Takoer se planira 
ustanoviti vrsta drva kojom su graeni objekti (dr. sc. Metka Culiberg), te starosti uzoraka 
ugljena primjenom C 14 analize.
4 Svi metalni nalazi predani su Damiru DoraËiÊu u Arheoloπki muzej u Zagrebu na 
konzervaciju i restauraciju, a keramiËki nalazi Marini Gregl takoer na restauraciju. 
5 Tijekom istraæivanja snimanje totalnom geodetskom stanicom obavila je mr. sc. Tatjana 
TkalËec. Krajnje toËke poloæaja iskopa vezane su na dvije poligone toËke koje Êe biti povezane 
na najbliæu geodetsku kotu. Svi podaci nalaze se u Arheoloπko-dokumentacijskom centru 
Instituta za arheologiju u Zagrebu.
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tamnosmee-crne boje imenovana je kao SJ 006 − za-
puna (2,5 Y 3/3, dark olive brown) i SJ 007  − ukop, a za-
mijeÊena je na 0,26 m relativne dubine (apsolutna visina 
s127,94 m). Zapuna je tamna, pjeskovita ilovaËa s ulom-
cima keramike, kuÊnog lijepa, lomljenog kamena, neπto 
πljunka te cigle i æbuke (?), s puno gara. Prikupljeno je 
neπto ugljena, ali je zapuna kontaminirana rovovima ma-
lih æivotinja - glodavaca pa nije pogodna za analize.
U kvadrantu E 17 uoËene su mrlje okruglog oblika, 
vjerojatno ostaci stupova uokolo objekta. IstoËna mrlja 
tamnosmee boje, promjera 0,26 m, imenovana je kao SJ 
010 − zapuna (2,5 Y 3/3, dark olive brown) i SJ 011   − 
ukop. Zapadna mrlja tamnosmee boje, promjera 0,32 m 
imenovana je kao SJ 012 − zapuna ( 2,5 Y 3/3, dark olive 
brown) i SJ 013  − ukop, ali nakon ponovnog poliranja, 
ova mrlja nije prepoznata.
Nakon istraæivanja zapune defi nirani su oblici uko-
pa. Ukop je kvadratiËnog oblika zaobljenih uglova. Neπto 
je dublji u sjevernom dijelu. Taj je dio ukopa izduæen 
smjerom istok − zapad.
Dimenzije: 2,28 (2,48) x 2,24 m. Apsolutna visina 
dna najdubljeg dijela ukopa je s127,63 m, πto znaËi da 
je visinski bilo oËuvano oko 31 cm zapune. Relativna du-
bina od povrπine SJ 001 do dna ukopa je 0,57 m. Ukop je 
ukopan u SJ 002. Ispod SJ 007  nalazi se SJ 003.
Kanal koji je zamijeÊen odmah ispod oranog sloja 
i sjekao SJ 004/005 i SJ 024/025 imenovan je kao SJ 008 
− zapuna − svijetloæuto-sivi pijesak i SJ 009  − ukop, a 
protezao se duæ kvadranata ®B 19,20, C 19, D 19,20, E 
18,19. Radi se o recentnom rovu tj. o rovu koji su kopali 
1944/45. godine SS-vojnici. U kopanju toga rova morali su 
sudjelovati i mjeπtani koji se sjeÊaju izgleda rova. Kanal je 
zapunjen pijeskom. SporadiËno se u njemu pronalazi re-
centne i srednjovjekovne keramike, inaËe je zapuna bila 
sterilna. Kanal nije praænjen do dna veÊ samo do razine 
dna objekta SJ 004/ 005  i SJ 024/ 025  koje je presjekao. 
Nakon struganja kvadranta D 18, u okolnom SJ 002 
sloju uoËena je veÊa tamnija mrlja ovalnog oblika po sre-
dini samog kvadranta, na visini od s127,99 m. Imenova-
na je kao SJ 014 − zapuna tamnosmee-crne boje (10 YR 
3/1, very dark grey) i SJ 015  − ukop. Zapuna je pjeskov-
ita ilovaËa u kojoj ima keramike, πljunka i kuÊnog lijepa. 
Dio æeljeznog kresiva vjerojatno potjeËe iz ovog objekta 
− PN 1 − (x − 4,00 m; y − 3,68 m; z − s128,01 m). Od 
posebnih nalaza u ovoj je zapuni pronaen keramiËki 
prπljen − PN 4 (x − 3,80; y − 3,00; z − s127,98) eviden-
tiran vrlo visoko, gotovo u kontaktu s oranim slojem kao 
i dio veÊ spomenutoga æeljeznog kresiva. Najvredniji na-
laz je PN 5 − rimski novac na kojem je moguÊe proËitati 
CONST (Konstantin) (x- 3,10; y − 4,42; z − s127,96 m). 
Iz sjeverne polovice zapune potjeËe jedna æeljezna igla − 
PN 6 − (x − 3,92; y − 3,60; z − s127,87 m) i dio kamenog 
brusa − PN 7 (x − 3,30; y − 2,45; z − s127,93 m). Osim 
toga, u zapuni je pronaen i jedan manji ulomak ruba 
staklene zelenkaste posude − PN 8 (x − 3,25; y − 1,43; 
z − s127,93 m). U zapuni ima dosta veÊih æivotinjskih 
kostiju i zubiju. KeramiËki ulomci ukraπeni su izrazito 
njeænom gustom Ëeπljastom valovnicom, gotovo metliËa-
stog ukrasa. Tijekom praænjenja sjevernog dijela zapune 
pronaen je jedan glatki kamen koji je mogao sluæiti kao 
brus, a uveden je u dokumentaciju kao N − 99. 
Nakon istraæivanja zapune defi nirani su oblici uko-
pa. Ukop je izduæeno-ovalnog oblika smjera S-J. Ukop je 
veoma plitak, neπto dublji u juænom dijelu objekta.
Dimenzije: 3,45 x 1,78 m. Apsolutna visina dna 
najdubljeg dijela ukopa je s127,65 m, πto znaËi da je vi-
Sl. 2. TorËec − PreËno pole I., arheoloπki iskop na zemljama broj 10, 11 i 12 s ucrtanim is-
traæenim ukopima objekata, stupova i grobom broj 1
Fig. 2 TorËec−PreËno Pole I, archaeological excavations on land tracts number 10, 11 and 
12 with marked excavated sunken structures, pillars and grave number 1
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sinski bilo oËuvano oko 34 cm zapune. Relativna dubina 
od povrπine SJ 001 do dna ukopa je 0,63 m. Ukop sjeËe 
SJ 002 i SJ 003. 
U kvadrantu C 19 na razini sloja SJ 002 uoËene 
su dvije mrlje okruglog oblika, vjerojatno ostaci stupova. 
Zapunjeni su tamnijom pjeskovitom ilovaËom, a od nala-
za je prikupljeno dosta komada neobiËne tvorevine (jaËe 
zapeËen kamen pjeπËenjak ili kuÊni lijep). Ista tvorevina 
nalazi se i u objektu SJ 004.
IstoËna mrlja imenovana je kao SJ 016 − zapuna (2,5 
Y 4/3, olive brown) i SJ 017  − ukop. Promjer mrlje je S-J- 
0,39 m, I-Z − 0,28 m. ZamijeÊena je na apsolutnoj visini 
s127,92 m, a nakon praænjenja dno joj je na s127,88 m, 
dakle, oËuvao je svega 4 cm kulturnog sloja. 
Zapadna mrlja imenovana je kao SJ 018 − zapuna 
(2,5 Y 4/4, olive brown) i SJ 019  − ukop. Promjer mrlje 
je S-J- 0,33 m, I-Z − 0,30 m. ZamijeÊena je na s127,95, a 
nakon praænjenja dno joj je na s127,88 m, dakle, oËuvao 
je svega 7 cm kulturnog sloja. 
U sjeveroistoËnom uglu kvadranta C 19 i jugozapad-
nom uglu kvadranta C 20 uoËena je tamnosmee-crna mr-
lja. Imenovana je kao SJ 020 − zapuna (2,5 Y 3/3, dark ol-
ive brown) i SJ 021   − ukop. Zapuna je pjeskovita ilovaËa 
zapunjena garom i sporadiËnim ulomcima keramike. U SI 
uglu kvadranta B 19 zamijeÊen je drugi dio zapune SJ 020/
021  , ali je ona na tom mjestu presjeËena s recentnim 
kanalom SJ 008/009. »itava je zapuna poremeÊena recent-
nim kanalom SJ 008/ 009   i rovovima sitnih glodavaca. Is-
praænjena je do SJ 003 u koju je ukopana. Prikupljena zem-
lja i ugljen su kontaminirani i nisu pogodni za analize. 
Nakon istraæivanja zapune defi nirani su oblici uko-
pa. Ukop je ovalan. 
Dimenzije: 1,10 x 1,12 m. Apsolutna visina dna 
najdubljeg dijela ukopa je s127,73 m. Relativna dubina 
od povrπine SJ 001 do dna ukopa je 0,44 m.
U SZ uglu kvadranta C 20 nalazi se mrlja koja se djelo-
miËno proteæe i u kvadrantu B 20. Ta je tamnosmee-crna 
mrlja, zamijeÊena na relativnoj dubini od 56 cm (apsolutna 
visina s127,97 m), imenovana kao SJ 022 − zapuna (2,5 Y 
3/3 − dark olive brown) i SJ 023   − ukop. U zapadnom je 
dijelu, u kvadrantu B 20, presjeËena recentnim kanalom SJ 
008/ 009  koji je ispraænjen samo do razine ukopa objekta 
SJ 022/ 023 . Osim sporadiËnih nalaza ulomaka keramike i 
lijepa u juænom dijelu zapune pronaen je koπtani ubodni 
alat − PN 16 − (C 20; x − 0,50; y − 2,90; z − s127,98 m) i 
jedan ulomak manjega keramiËkog prπljena − PN 17 − (C 
20; x − 0,90; y − 2,46; z − s127,82 m). 
Ukop je podijeljen na dvije cjeline − sjevernu i 
juænu. U juænoj je bilo neπto viπe nalaza i ona se u tlocrtu 
mrlje ocrtavala jasnije. Sjeverni dio ukopa, koji ulazi u 
profi l recentnog puta, ima jednu dublju jamu u sredini 
i dvije manje, ali dublje, sa zapadne i istoËne strane. 
Nakon praænjenja, zbog recentnog kanala koji je objekt 
presjekao, nije se moglo ustanoviti jesu li sjeverni i juæni 
ukop jedan objekt ili zasebne cjeline. 
Na mjestu gdje je nejasno spajaju li se objekti, 
uoËena je jedna okrugla mrlja promjera 0,25 m, vjero-
jatno ostatak drvenog stupa. Imenovana je kao SJ 029 − 
zapuna (2,5 Y 4/4 olive brown) i SJ 030   − ukop.
Nakon istraæivanja zapune defi nirani su oblici uko-
pa. Oblik ukopa: kvadratiËan plitki ukop s dvije neπto 
dublje cjeline, sjevernom i juænom.
Dimenzije: 4,20 x 2,66 m. Apsolutna visina dna 
najdubljeg dijela ukopa je s127,67 m, πto znaËi da je vi-
sinski bilo oËuvano oko 30 cm zapune. Relativna dubina 
od povrπine SJ 001 do dna ukopa je 0,86 m. Ukop sjeËe 
SJ 002 i SJ 003. 
S juæne strane kanala SJ 008/ 009 , u kvadrantu E 18 
presjeËena je jama koja je bila uoËljiva u profi lu recent-
nog kanala SJ 008/ 009 , na visini od s127,94 m. Ova 
okrugla mrlja imenovana je kao SJ 024 − zapuna (2,5 Y 
3/3 − dark olive brown) i SJ 025  − ukop. Ukopana je u SJ 
002, a leæi na SJ 003. Pokretni su nalazi skromni. IstoËno 
od mrlje SJ 024/ 025  zamijeÊen je trag jednog stupiÊa koji 
je imenovan kao SJ 026 − zapuna i SJ 027  − ukop. 
Nakon istraæivanja zapune defi nirani su oblici uko-
pa. Oblik ukopa: ukop je okruglast u najdubljem dijelu s 
pliÊim ovalnim proπirenjem na juænoj strani.
Dimenzije: 1,25 x 1,26 m. Apsolutna visina dna najdu-
bljeg dijela ukopa je s127,62 m, πto znaËi da je visinski bilo 
oËuvano oko 32 cm zapune. Relativna dubina od povrπine 
SJ 001 do dna ukopa je 0,69 m. Ukop sjeËe SJ 002 i SJ 003. 
Sl. 3.  Vrh strukture SJ 028 u objektu SJ 004/ 005 Fig. 3 Top of structure SU 028 in structure SU 004/005    
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Nakon skidanja debljeg sloja humusa koji je nasi-
pan radi popravaka poljskog puta, u kvadrantima D i C 
20 uoËena je, na relativnoj dubini od 62 cm, tamnosmea 
mrlja koja je imenovana je kao SJ 031 − zapuna (2,5 Y 
3/3 − dark olive brown) i SJ 032− ukop. U zapuni se na-
lazilo dosta usitnjenog kuÊnog lijepa, zubiju, Ëak i neko-
liko ulomaka Ëeljusti sa zubima nekog veÊeg preæivaËa 
te mnoπtvo æivotinjskih kostiju. U zapuni je od posebnih 
nalaza pronaen jedan ulomak keramiËkog prπljena − PN 
18 − (C 20; x − 3,85; y − 2,81; z − s 127,88 m). 
Nakon istraæivanja zapune defi nirani su oblici 
ukopa. Ukop je nepravilnoga ovalnog oblika, veoma 
plitak, osim jedne manje jamice u sredini. Poloæen je 
smjerom istok − zapad, i na sjevernom dijelu ulazi u 
profi l recentnog puta. 
Dimenzije: 4,62 x 2,14 m. Apsolutna visina dna najdu-
bljeg dijela ukopa je s127,65 m, πto znaËi da je visinski bilo 
oËuvano oko 30 cm zapune. Relativna dubina od povrπine 
SJ 001 do dna ukopa je 0,92 m. Ukop sjeËe SJ 002 i SJ 003. 
Po sredini Ëitavog kvadranta D 15 uoËena je na vi-
sini od s127,94 m neπto tamnija zemlja − tamnije æuÊkas-
to-pepeljaste boje. Mrlja je tamnija u srediπnjem i sjever-
nom dijelu i taj dio je kvadratiËnoga oblika. Imenovana 
je kao SJ 033 − zapuna (2,5 Y 4/4 olive brown) i SJ 034  − 
ukop, a uoËava se u SJ 002. Zapuna se teæe defi nirala jer 
je gotovo iste boje kao i zdravica SJ 003. Nalazi se javljaju 
sporadiËno − keramika i lijep.
Na povrπini mrlje u njenom SI uglu pronaeno je 
nekoliko ulomaka keramike koji pripadaju istoj posudi. 
U sjevernom dijelu zapune pronaena je na njenom 
dnu jedna veÊa zapeËena cigla. Cigla s dna sjevernog 
dijela ukopa, jaËe je zapeËena s donje strane, gotovo 
je crne boje. Ta se cigla nalazila u dijelu ukopa ob-
jekta koji je najdublji, a protezao se u smjeru istok-za-
pad. U srediπnjem dijelu toga najdubljeg dijela objekta 
takoer se nalazila jedna gromada zapeËene zemlje − 
kuÊni lijep. Takoer, na samom dnu najdubljeg dijela 
objekta pronaen je i jedan veÊi ulomak keramiËke po-
sude tamnosmee boje, s ukrasom nepravilne Ëeπljaste 
valovnice. Kako se ulomak nalazio u najdubljem dijelu 
ukopa objekta, nalazio se i na samom kontaktu sa æu-
tim pijeskom, sa SJ 003.
Nakon istraæivanja zapune defi nirani su oblici uko-
pa. Ukop je kvadratiËan sa zaobljenim uglovima, s dubljim 
dijelom ukopa na sjevernoj strani. Objekt je polukruæno 
izduæen na jugozapadnoj strani, gdje je i veoma plitak.
Dimenzije: 4,40 x 2,50 m. Apsolutna visina dna najdu-
bljeg dijela ukopa je s127,55 m, πto znaËi da je visinski bilo 
oËuvano oko 39 cm zapune. Relativna dubina od povrπine 
SJ 001 do dna ukopa je 0,68 m. Ukop sjeËe SJ 002 i SJ 003. 
Mrlja koja se nalazi na razmei kvadranata E 15 i 16, 
a zamijeÊena u SJ 002 na visini s127,98 m, imenovana 
je kao SJ 035 − zapuna (2,5 Y 4/3 olive brown) i SJ 036
− ukop. Prilikom skidanja humusnog sloja i struganja, u 
sjeverozapadnom dijelu zapune prikupljeno je viπe ulo-
maka iste keramiËke posude. Ispod te posude i uokolo 
nje nalazilo se mnoπtvo lomljenih æivotinjskih kostiju. U 
ostalom dijelu zapune tu i tamo se pronalazi koji ulomak 
keramike, viπe u gornjem dijelu zapune. Prigodom evi-
dentiranja objekta, najintenzivnija tamna mrlja nalazila se 
upravo na mjestu, gdje su bili i nalazi posude i kostiju 
dok je ostali dio zapune bio svjetlije boje. 
Nakon istraæivanja zapune defi nirani su oblici uko-
pa. Ukop je srcolikog oblika, veoma plitak.
Dimenzije: 2,88 x 1,30 m (2,34 m u najπirem dijelu). 
Apsolutna visina dna najdubljeg dijela ukopa je s127,79 
m, πto znaËi da je visinski bilo oËuvano oko 19 cm za-
pune. Relativna dubina od povrπine SJ 001 do dna ukopa 
je 0,36 m. Ukop sjeËe SJ 002 i SJ 003. 
Na razmei kvadranata D i E 15, na visini od s127,90 
m defi nirana je mrlja pravilnog ovalnog oblika i imenovana 
kao SJ 038 − zapuna (2,5 Y 3/3 dark olive brown) i SJ 039  
− ukop. U zapuni je prikupljeno neπto skromnog materijala 
− vrlo usitnjeni ulomci keramike, lijepa i kostiju.
Nakon istraæivanja zapune defi nirani su oblici uko-
pa. Ukop je ovalnog oblika, veoma plitak, osim u SZ 
dijelu gdje je neπto dublji, a proteæe se smjerom I-Z.
Dimenzije: 1,78 x 1,32 m. Apsolutna visina dna najdu-
bljeg dijela ukopa je s127,63 m, πto znaËi da je visinski bilo 
oËuvano oko 27 cm zapune. Relativna dubina od povrπine 
SJ 001 do dna ukopa je 0,60 m. Ukop sjeËe SJ 002 i SJ 003. 
Mrlja koja se proteæe na razmei kvadranata E i F 
15 zamijeÊena je na visini s127,85 m i imenovana je kao 
SJ 040 − zapuna (2,5 Y 3/3 dark olive brown) i SJ 041  
− ukop. Tamnosmee do crne je boje, ovalnog oblika. 
Defi nirana mrlja proteæe se smjerom SI − JZ. U sjevero-
zapadnom dijelu mrlja se polukruæno zavrπava. U njoj je 
pronaen jedan koπtani glaËani predmet, igla (?) − PN 9 
(® E 15: x − 4,30; y − 2,40; z − s127,81 m). U sjever-
nom i istoËnom dijelu ukop je vrlo plitak po rubovima 
te su rubovi objekta na toj strani teæe defi nirani, a do-
datna oteæavajuÊa okolnost jest ta da je Ëitava povrπina 
proπarana rovovima sitnih glodavaca. Ukop se lagano 
udubljuje samo u srediπnjem i sjeverozapadnom dijelu, 
gdje se polukruæno proπiruje. Unutar zapune je priku-
pljeno dosta ulomaka keramike, kamena pjeπËenjaka i 
lijepa. Ima neπto i πljunka i kostiju. 
U sjeverozapadnom uglu F 15 pronaen je jedan 
æeljezni predmet − izgleda kao velika igla ili veÊe πilo − 
PN 3 − (x − 0,40; y − 4,05; z − s127,84 m).
Nakon istraæivanja zapune defi nirani su oblici uko-
pa. Ukop je ovalan, plitak, osim u samome srediπnjem 
dijelu, s ovalnim proπirenjem na sjeverozapadnoj strani. 
Ukop je najdublji u sredini i proteæe se smjerom SI-JZ.
Dimenzije: 3,55 x 2,00 m (2,50 u SZ dijelu). Apso-
lutna visina dna najdubljeg dijela ukopa je s127,72 m, 
πto znaËi da je visinski bilo oËuvano oko 13 cm zapune. 
Relativna dubina od povrπine SJ 001 do dna ukopa je 
0,43 m. Ukop sjeËe SJ 002 i SJ 003. 
U kvadrantu F 15 zamijeÊena je na visini s127,82 
m izrazito tamna mrlja − tamnosmee, gotovo crne boje 
− ovalnog oblika sa zaobljenim uglovima. Po mrlji su se 
jasno uoËavale brazde od oranja. Mrlja je imenovana kao 
SJ 042 (5Y 3/1 very dark gray) − zapuna i SJ 043  − ukop. 
Ta je zapuna izrazito tamna, gotovo crna i jasno se oËi-
tava u æutom pijesku. Zapunjena je nalazima keramike, 
kamena pjeπËenjaka, kuÊnog lijepa i neπto πljunka.
U srediπnjem dijelu objekta, u njegovu najcrnjem 
dijelu, u kontaktu s oranim slojem, pronaen je jedan 
æeljezni predmet − PN 10 − (® F 15: x − 3,23; y − 3,69; 
z − s127,84 m). Taj æeljezni predmet ima ispupËenja na 
jednoj strani kao od zakovica, ali zbog korozije predmeta 
nije jasno vidljivo. Pronaena je jedna kost − PN 11 − 
(® F 15: x − 2,97; y − 4,45; z − s127,82 m), vjerojatno 
obraena, glaËana te je izdvojena kao poseban nalaz. U 
zapuni su pronaena dva ulomka zuba − oËnjaka koja 
su lomljena na isti naËin pa su zabiljeæeni kao posebni 
nalazi jer je moguÊe da se radi o nekom uporabnom 
predmetu. To su PN 12 i PN 13 (F 15: x - 3,25 m; y − 3,35, 
z − s127,72 m) - koπtani πiljati predmeti. 
Nakon istraæivanja zapune defi nirani su oblici uko-
pa. Ukop je ovalan i veoma dubok. Ukop je najdublji u 
sredini i proteæe se smjerom SZ-JI.
Dimenzije: 3,05 x 1,92 m. Apsolutna visina dna 
najdubljeg dijela ukopa je s127,48 m, πto znaËi da je vi-
sinski bilo oËuvano oko 34 cm zapune. Relativna dubina 
od povrπine SJ 001 do dna ukopa je 0,68 m. Ukop sjeËe 
SJ 002, SJ 003. 
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Otvorena je jedna dislocirana sonda 5x5 m na 
zemlji broj 3 (tzv. Kardaπeva zemlja), oko 70 m istoËno. 
Sonda je usmjerena prema sjeveru, a postavljena je na 
mjestu gdje je od ranije poznata mrlja i to oko 30 m 
juæno od puta, otkud potjeËe jedan ulomak keramike, 
ukraπen Ëeπljastom valovnicom na rubu posude jed-
nostavne profi lacije (ovaj je povrπinski nalaz kod Zlatka 
Zvjerca iz TorËeca). Na dubini s129,04 m zamijeÊena je 
tamnosmea mrlja okruglog oblika iz koje potjeËe neko-
liko ulomaka kasnosrednjovjekovne keramike i kostiju. 
Ta je mrlja imenovana kao SJ 044 − zapuna (2,5 Y 3/3 
dark olive brown) i SJ 045  − ukop. Mrlja SJ 044 je is-
praænjena i ustanovljeno je da je veoma plitka, svega 
nekoliko centimetara. To je preostali dio kasnosrednjo-
vjekovne jame, njeno samo dno. Sav prikupljeni materijal 
bio je u kontaktu s oranim slojem i sakupljen je prilikom 
skidanja humusa i struganja povrπine iskopa.
Nakon istraæivanja zapune defi nirani su oblici ukopa. 
Ukop je ovalan i vrlo plitak. Ukop je poloæen smjerom S-J.
Dimenzije: 1,35 x 1,04 m. Apsolutna visina dna najdu-
bljeg dijela ukopa je s128,97 m, πto znaËi da je visinski bilo 
oËuvano tek 7 cm zapune. Relativna dubina od povrπine SJ 
001 do dna ukopa je 0,43 m. Ukop sjeËe SJ 002. 
Uz sjeverni rub SJ 034  nalazi se ukop ljudskog kos-
tura zamijeÊen na dubini s127,94 m. Mrlja ukopa nije 
bila vidljiva, ali je grob dobio tri stratigrafske jedinice i 
to pretpostavljena zapuna koja je imenovana kao SJ 046 
− zapuna, kosti pokojnika kao SJ 047 te SJ 048  − ukop. 
Nakon ËiπÊenja kostura ustanovljeno je da uokolo kostiju 
pokojnika u grobu br. 1 nema nikakvih priloga. Uz pot-
koljenicu lijeve noge pokojnika pronaen je jedan ulo-
mak keramike grublje fakture, crvene boje s ukrasom 
sitne Ëeπljaste valovnice. »ini se da je grob sjekao objekt 
SJ 033/ 034  i da se dogodio naknadno. To nije bilo mo-
guÊe sa sigurnoπÊu ustanoviti radi mnoπtva rovova sitnih 
glodavaca koji su tamniji i u kojima se pronalaze sitni 
ulomci keramike i kuÊnog lijepa. Ukop rake nije bilo mo-
guÊe ustanoviti, ali je pokojnik leæao na visini s127,74 m, 
odnosno na 0,32 m relativne dubine od povrπine SJ 001.
Arheoloπko nalaziπte TorËec - PreËno pole I 
smjeπteno je s juæne strane velikoga isuπenog meandra 
rijeke Drave koji se pruæa sjeverno od mjesta TorËec. Na 
prostoru smjeπtenom izmeu spomenutog meandra i tzv. 
Grabe, na uskim privatnim oranicama zavedenim pod 
brojevima 10-12, postavljena je koordinatna mreæa na os-
novi kvadranta veliËine 5 x 5 m, okrenuta u smjeru sjev-
er-jug, na kojoj je ukupno istraæeno 470 m2 povrπine. 
Provedenim arheoloπkim iskopavanjima ukupno je 
evidentirano 12 veÊih tvorevina, vjerojatno ostataka objeka-
ta od kojih je jedan imao ognjiπte ËvrπÊe strukture, nekoliko 
ukopa stupova, jedan grob s ukopom pokojnika te jedan 
recentni rov. Svi ukopi javljaju se odmah ispod oranog sloja 
u mijeπanom sloju koji se sastoji od orane ilovaËe i æuÊkas-
tog pijeska, odnosno tamo gdje on nedostaje, u sloju æutog 
pijeska. Svi ukop sijeku sloj SJ 002, odnosno sloj SJ 003. 
Arheoloπki istraæene veÊe tvorevine grupirane su 
u tri skupne izmeu kojih nema kulturnog sloja i pros-
tor izmeu njih u arheoloπkom je smislu sterilan. VeÊina 
tvorevina je izduæeno ovalnoga ili kvadratiËnog oblika, a 
njihova orijentacija ne pokazuje odreene pravilnosti.
Prema pokretnim materijalnim ostacima, poglavito 
mnoπtvu keramiËkih ulomaka posuda grube fakture s 
blago zaobljenim ili odsjeËenim rubovima jednostavne 
profi lacije, ukraπenih gustim Ëeπljastim valovnicama ili 
nizovima Ëeπljastih vodoravnih linija (tzv. metliËastog 
ukrasa) na ramenu i trbuhu posude, ali i na vanjskoj stra-
ni ruba, nekoliko tipova keramiËkih prπljenova, koπtanih 
alatki od kojih su zanimljivi koπtani ubodni predmeti, te 
indikativnom nalazu rimskog novca s oËitanim natpisom 
CONST (Konstantinov centeniolal kovan u Ticiniumu 
320-321)6, moæe se zakljuËiti da su stanovnici ruralnog 
naselja na PreËnom polu I. na ovome mjestu obitavali u 
vremenu iza prve polovine 4. stoljeÊa. 
O trajanju æivota u ovom naselju koje je egzisti-
ralo uz meandar, pretpostavljamo ispunjen vodom, moÊi 
Êe se viπe reÊi tek nakon provedenih analiza i struËne i 
znanstvene obrade pokretnih arheoloπkih nalaza kao i o 
odnosu naselja spram pronaenog ukopa pokojnika, uz 
kojeg nisu pronaeni nikakvi prilozi. 
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Summary
The TorËec−PreËno Pole 1 archaeological site is situated on the 
southern side of the large drained meander of the Drava River, 
stretching north of the village of TorËec in Koprivnica−Kriæevci 
County (Fig. 1). On a slightly elevated terrain between the afore-
mentioned meander and so-called Graba, on narrow strip of 
private farmland, a co-ordinate network with dimensions of 5 
x 5 m was set based on a suadrant, and an overall area of 470 
m2 was excavated.
In the archaeological excavations conducted, twelve larg-
er artefacts were documented (Fig. 2), which are probably the 
remains of structures, of which one had a fi rmly-built hearth, 
several sunken pillars, a grave with a burial and a recent trench. 
All the pits appear immediately beneath the ploughed layer in a 
mixed layer consisting of ploughed clay and yellowish sand, or 
on spots where it is missing in the layer of yellow sand.
The excavated larger artefacts were categorised into three 
groups; there is no cultural layer between them, and the space 
between them is archaeologically sterile. The shape of most of 
the artefacts is oval or ssuare, their orientation indicating no 
regularities.
The fi nds lead to the conclusion that the inhabitants of the 
rural settlement in PreËno Pole 1 populated the area in the period 
after the fi rst half of the fourth century. This conclusion is support-
ed in particular by the multitude of ceramic vessel fragments with 
coarse facture and mildly rounded or cut edges and a simple pro-
fi le, with straight and wavy combed decoration (so-called broom-
shaped ornamentation) on the vessel shoulders and bodies, but 
also the outer edge of the rim, and several types of ceramic whorls, 
bone tools among which thrusting objects made of bone are inter-
esting, and the indicative fi nd of Roman coins with the inscription 
CONST (Constantine’s centennial, minted in Ticinium 320-321).
Only after conducting analyses and the expertise-based 
and scientifi c processing of the archaeological fi nds will it be 
possible to say more about the duration of habitation in the set-
tlement that existed along the meander (which, it is assumed, 
was fi lled with water), and the connection between the settlement 
and grave in which no grave goods were found.
6 Determinaciju rimskog novca provela je Zdenka Dukat iz Arheoloπkog muzeja u Zagrebu, na 
Ëemu joj se zahvaljujem.
